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Plichong:' Seramai 42 pelajar dari .pan modul yang memerlukan pe-
seluruh negara, memanfaatkan' serta rnelakukan uji.kaji iklim, air,
waktu cuti persekolahan ini, de- floradari-fauna serta ekologi yang
ngan mendalarni ilmu .perhuta- dibuat dalam bentuk pertandi-
nan menerusi Kern Alam Serna-· ngan .antara negeri.
lajadi (KEMPAS)2013. •. " .
Program anjuran Fakulti Per- LOkasi terbaik jalankan
hutanan Universiti Putra Malay; penyelidikan ,
sia (UPM)'itu berlangsting di Pu- "Kepelbagaian spesies flora, dan'
. sat Pethutanan Sultan Idris Shah, fauna serta banyak spesies en-,·
(SISFEC),Hutari Simpan Ayer Hi- demik iaitu yang hanya terhad
tam, dekat sini. . pada ,.sestlatu kawasan dan ba-'
Ketua Modulnya, Dr Mohd Ha- nyal< tmnbuhan ubatan di ka-
fizal Ismail, berkata acara itu ber- , wasan ini menjadi satu lokasi
matlamat memberi pendedahan . terbaik untuk tujuan pendidikan
mengenai alam semula jadi me- seumpama ini," katanya,
lalui pendekatan menyeronok- " Program yang berlangsung se-
kan. . '. lama. lapan hari tujuh malam
"Program jni menampilkan la- bermula Sabtu lalu itu memba-
: bitkan peserta dan 14 sekol.lh di
seluruh negara. "
. Penganjuran KEMPAS 2013
. mendapat keJjasama Kementeri-
an Pendidikan, ExxonMobil dan
BH.
Mohd Hafizal ·berkata, acara
tahunan kalikelapan itu lebih
menarik pada tahun ini kerana
menggabungkan rnodul pada.ta-
hun Ialu yang dilihat lebih ber-:
.kesan dari segi penghayatan. I
"Sebagai pembaharuan tahun
ini, peserta didedahkan dengan
kawasan yang menjalankan ak-
tiviti ekonomi dan' dibuat per-
.bandingan supaya mereka me-
lihat kesan lebih jelas terhadap
alam sekitar," katanya.
Kem Pendidikan Alam Semulajadi yang diadakan di Pusat lJoruiuiil
Perhutanan ,Sultan Idris Shah (SISPEC),baru-baru ini, adalah
mendedahkan kepada pelajar mengenai kepentingan hutan dan
menger,al pokok. [FOTO KAM_:-\RULZAMAN ARIFFINIBHi
